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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del 
coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, 
esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
Interpretació del Patrimoni Industrial Històric en la construcció d’un nou edifici educatiu 
dintre el complexe fabril de Can Fabra. Creació d’un nou llenguatge en harmonia amb 
l’existent. 
Coexistència de dos programes funcionals totalment independents. 
 
Memòria: 
El volum que es genera, es corona de manera inclinada suggerint la forma corresponent a 3 
naus i utilitza el totxo ceràmic com a material bàsic, adquirint una forma global i un caràcter 
afí al tipus de construcció característica de la industria tèxtil catalana en que s’emmarca 
Fabra i Coats i les diverses peces arquitectòniques del complex que es mantenen i 
restauren. 
No es tracta d’una solució mimètica sinó d’una harmonització amb el context ja que les 
diferencies derivades de la composició de les façanes, distribució i dimensió de les obertures 
i la utilització de la gelosia vertical del mateix material que adquireix una expressió diferent 
segons estigui tancant un espai a l’aire lliure, o un porxo, o una galeria o simplement 
formant una protecció mecànica i solar sobre les 
obertures, caracteritza plenament l’envolvent del nou edifici escolar amb una imatge pròpia. 
 
 
Adreça web: http://www.mim-a.com/projectes/equipaments/escola-3/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CONCURS PELS SERVEIS DE REDACCIÓ D’AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC, LLICÈNCIA 
AMBIENTAL, MEMORIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, 
PROJECTE D’INSTAL·LACIONS, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, DIRECCIÓ D’OBRA 
D’ARQUITECTE I LIQUIDACIÓ D’OBRA RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE PÚBLIC 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I APARCAMENT SOTERRAT A CAN FABRA, BARCELONA 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
BIM/SA 
 
Caràcter del concurs 
 
 
 
D’avantprojectes 
 
Tipus de procediment 
 
Obert 
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
 
2na puntuació 
Data de resolució del concurs 20/05/2011 
 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
CENTRE PÚBLIC D’EDUCACIÓ INFANTIL I APARCAMENT SOTERRAT A CAN FABRA, 
BARCELONA. 
Autor/Autors UPC 
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